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農業地域区分(等高線は50m)
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表1両 浙路,県 別戸数 ・田土 ・'苗米統計
地
名 時期 戸数
主 戸
/客戸
主戸
率(/)
郷村戸
率{%)田面積㈱ 苗米歳額㈲
a
田面積
/戸
1田驫
ノ主戸
C
苗 米
/戸
d
苗 米
/主戸
e
苗米/田面積 典拠 ・備考
両興 国
976-84
488,706 太平寰宇記89-99
浙
熙寧10
1077
民田
36,247,156
文献通考4
元豊1
1078
1,778,9431,418,682360,26179.7(90)
官田96,442 ♪
(22.7)(28.4) 元豊九域志5全国の10.8%
崇 寧
1102-06
1,975,041 宋史88全国の11.9%
紹興2
1132
2,122,0721,803,624
318,44885.0 建炎以来繋年要録61
紹興32
1162
2,`143,548 宋会要食貨69・71戸口
全国の19.4%
乾道9
1173"
2,295,863 同上69-77
全国の19.4%
嘉定16
1223
2,220,321 文献通考11
全国の17.5%
囲田地帯低地
蘇 興 国
976-84
35,195
..,
7,30679.2 太平寰宇記91
州 祥符4
101166,139 (90) 313,769 (5.27)
呉郡図経続記上
洪武蘇)'1俯志10
①景 祐
1034-38
3,400,0000(320,000) (0.094)
范文正公政府奏議上
答手詔条陳十事
元豊1
1078173,969
158,767
15,20291.3 元豊九域志5
元豊3
1080
199,892(90)(90) 349,000 (1.94)(2.16)呉郡図経続記上
紹興3 340,000 建炎以来繋年要録64
1133 実入165,800 紹興3.4.丁未
紹興4
1134
340,000
実入175,000
建炎以来繋年要録82
宋会要食貨1-7検
田雑録
紹卿2 390,000 建炎以来繋年要鋼7
1142 実入200,000 紹興12.11,癸巳
紹興19
1149
340,000 同X159紹興19.6辛亥
経界(1143)後
淳熙11
1184
173,042 (yo) 343,257 (2.20) 呉郡志1
宝祐1
1253
288,622
実計253,000
洪武蘇州府志10
宝祐5
1257 1::1 同 上
景定1
1260
283,951
続管23,371
計307,322
同 上
徳祐1
1275329,603 同 上
?
?
地
名 時期 戸数
主 戸
/客戸
主戸
率1/)
郷村戸
率 ㈱田面積㈱ 苗米畿額囿
a
田面積
/戸
b
田面積
/主戸
C
苗.米
/戸
d
苗 米/主戸苗副
田面積
典拠 ・備考
呉 祥 符
1008-16
52,000 乾隆呉江県志12
江 元豊3
1080 58,000 同 上
南渡後 40,681 同 上
淳煕11
1184
57,200 同 上
宋 25,552 弘治呉江志2
宋 4α687 同 上
崑 祥 符
1008-16
16,35113,0783,27280.0(90) 100,000 (s.so)(8.49)玉峯志上中
山 慶 元
119艾??0(1
39,04235,3423,70090.5(90) !.111 (3.07)(3.40)同 上
淳 祐
1241-52
45,368 (90)(90) 額管59,848 (1.47)(1.63)同 上嘉定県析置(1222)後
咸 淳
1265-74 54,457
玉峯続志,税賦
公田法(1263)後"
常
熟
治平2
106540,000 (90) 80,000 (2.22)
呉郡志38順民倉
琴川志12常熟
県新建順民倉記
淳熙1
117451,138 (90) 76,000 (1.65)
呉郡志38順民倉
琴川志11
常熟県宰続題名記
端平2
以前
田2,321,564
地148,661
元管74,121
実計70,257
0.032
0.030琴川志6
端平2 田2,419,893
1235
(昏嬲
地208,309
倦191,枷16,439
72,562 0.033同 上
経界時
地の割合7.9%
民田
2,200,000
官田200細
民田得苗
66,200 0.030
琴川志12常熟県端平
経界記
常 興 国
976-84
55,55228,07127,48150.5 太平寰宇記92
州 祥 符
1008-16
145,81390,369
55,44462.0 眦陵志13
元豊1
1078136,360
90,852
45,50866.6
元豊九域志5
この時期江陰を含む
咸 淳 旧額228,593 眦陵志24
1265-74 公田法後、経界以前
咸 淳
④
公田32,488
民田154,697
同 上
公田法後、経界以後
叢咸 淳 民田34,404 同上 経界後
(治)
武
進
㈱咸 淳
民田28,189 同上 経界後
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
地
名 時期 戸数
主 戸
/客戸
主戸
率(%1
郷村戸
率(%田面積㈱ 苗米歳額㈲
a
田面積
/戸
b
田面積
/主戸
C
苗 米
ノ 戸
d
苗 米
/主P
e
苗米/
田面積
典拠 ・備考
無
錫威 淳
民田49,567 同上 経界後
宜
興咸 淳F
民田42,537 同上 経界後
斎元豊11078139,137139,1370100.0 元豊九域志5
嘉
興㈱ 煕 寧
1068-77
実徴89,064 康熙嘉興県志3
華治平3
1066 100,000 雲間志下、済民倉記
P
Y
紹 熙
1190-94
97,000 (90)4,700,000
112,317
実数67,000
県官歳督
111
(53.8)
(1.29)(
0.77)
実数
0.024
0.014
実数
雲間志上
傍秋亭雑記上
端平1
工234尸
実徴57,810
正徳松江府志6
蒙斎集14
華亭県修復経界記
210,516
景定4 松 田法丶 同 上
1263 増加分 公田法後
k158,200ノ
崇 32,521
荒白逃閣76 、
徳 (浄灘45
南津郷2,582
語児郷2,266
崇徳郷3,149
紹剿4
千乗郷2,667
石門郷2,373 康煕石門県志2
1144 積善郷2,464
保寧郷3,809
清風郷2,023
永新郷4,145
梧桐郷1,718
募化郷2,672
千金郷2,577
南津郷田92,030
地14,104
語児郷田47,715
地7,644
O
南宋末
1207
～62
崇徳郷
千乗郷
石門郷
田90,127
地13,593
田91,095
地13,742
田72,101
地11,111
康煕石門県志2
積善郷田84,877地12,811
保寧郷田69,518
地10,733
清風郷田29,985
地5,210
地
名 時期 戸数
主 戸
/客戸
主戸
率(/1
郷村戸
率(/)田面積㈱ 苗織 額㈲
a
田面積
/戸
b
田面積
/主戸
C
苗 米
/戸
d
苗 米
/主戸
e
苗米/
田面積
典拠 ・備考
崇 永新郷田92,561
地13,741
徳 梧桐郷田111,098
地16,411
募化郷田80,250
地12,135 、
千金郷田47,020
地7,683
地の割合13.4%
民 田 899β80
民 地 139,129
諸 色
官田地 11,236
淳 祐 田
1241
～52 51,221 (90)
距
(19.5)
地(3.0)
光緒嘉興府志20
湖
州
祥 符
1008-16
26,35722,861
3,49686.7
崇禎烏程県志3
鳥
程
㈱
紹 興
1131-62
慶元4
1198
41,83539,4982,33794.4
民田654,606
官田5,624
10,987 0.016
同 上
同上2,3
帰
安
祥 符
1008-16
26,91323,947
2,966
89.0 成化翻1腑志8
永楽大典2277
㈱ 紹 興
1131-62
50,50648,7341,77296.5 永楽大典2277
慶 元
1195-12(10
8,272 成化湖州府志8
徳 祥 符
1008-16
10,43410,25917598.3 同 上
清 慶 元
1195-1200
3,071 同 上
囲田地帯微高地
江 興 副
976-84
14,5517,645
6,90652.5
太平寰宇記92
陰
軍
祥 符
1008-16
紹興5
1135
29,339
33,339
12,275
17,064
41.8 嘉靖江陰県志5
同 上
紹興22
1152
⑥(
32,000)
(90) 70,000 (2。4の 建炎以来繋年要銕紹紹興22,3己酉
乾道6
117030,302
一 嘉靖江陰県志5
紹 煕
1190-94 1,250,000 同 上
紹定3
123064,035
1,253,602
私田省田
合 計
同 上
紹 定 (90)
私田
1,214,797
省田 認緬
私田36,989
省田14,078
(21.1)(0.64)0.030万暦常州府志4
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
地
名 時期 戸数
主 戸
/客戸
主戸
率{%)
郷村戸1
率1%)
田面積㈱ 苗米歳額㈲
a
田面積
/戸
b
田面積
/主戸
C
苗 米/
戸
d
苗 米
/主戸
e
苗 米/
田面積
典拠 ・備考
江
陰
軍 宋
私田42,345
省田11,318
嘉靖江陰県志5
秀 農田815,301
州 営田43,043 (8.9)
海
塩
紹 煕
1190-94
110,701109,1661,53598.6(90)
職田24,1ゐ
荒田逃閣 64,247
荒田逃
閣を除
(8.3)
農田
(0.64)
農田
(0.65)
農田
0.079
農 田
天啓海塩県図経5
所引武原志
85,115 く
計967,584
蘇
州
創県時
122230,000 (90) (1.48) 万暦嘉定県志5丗
器
定 宝 祐
1253-58
39,851
粳 ・糯 ・
折苗合計
同 上
'
鋳淳 祐1241-5257,303 (90) 額管33,890浄管33,666 (0.66)額管 威淳鮟 志58,59
塩
官
宋
民田813.2
沙田6,687
営田3,292
諸色雑地
額管33,890
営田米169 嘉靖海寧県志2
256,536
中 間 地 帯
越 祥符4
1011187,180
6,122,953
土田山蕩
嘉泰会稽志5
万暦紹興府志14
州 元豊1
1078152,922
152,585
33799.8 元豊九域志5
思 擂不 甼
1102-06
279,309 宋史88
嘉泰1
1201
273,343 (go) 旧管249,221
今催250,265
(1.01)
今催
嘉泰会稽志5
会
稽㈱ 嘉泰1 35,406 (80)
額管37,951合
催35,643
(1.34)
額管
同 上
山
陰
淌く
嘉泰1 36,652 (so) 額管46,534
合催45,532
(1.59)
額管
同 上
者
咒し二=口0マ嘉泰1 42,424 (90) 額管36,178合催34,397
(0.95)
額管
同 上
C{.乾道51169
230,522
湖田
8,870 0.038宋会要食貨70-61賦税雑録
cf.元 642,495
官民共 康熙諸曁県志4
蕭
山 嘉泰1
,
29,063 (90) 額管31,631
合催30,308
(1.21)
額管
嘉泰会稽志5
上
虞 嘉泰1 30,303 (90)
額管37,898
合催34,517
(1.39)
額管
同 上
餘
姚
紹興16
1146
墾田
560,115 光緒餘姚県志9
嘉泰1 30,883 (90)
⑦
(蟲000)
額管32,576
合催31,672
(19.8(1.17)額管 (0.059)額管 嘉泰会稽志5 o
地
名 時期 戸数
主 戸
/客戸,
主戸
率〔%)
郷村戸
率(%)
田面積㈱ 苗米歳額㈲
a
田面積
/戸
b
田面積
/主戸
C
苗 米
/戸
d
苗 米
/主戸
e
苗米/
田面積
典拠 ・備考
餘淳祐4
1244 田540,790 光緒餘姚県志9
姚
咸淳4
1268
田55G,923
地144,308
山425,385
同 上
地の田地に対する割
合20.8%
明 興 国
976-84
z7,sal10,878
16,803
39.3 太平寰宇記98
州 元豊1
1078115,208
57,874
57,334
50.2 元豊九域志5
政和6
1116123,692
94,574
29,11876.5 宝慶四明志5
乾道4
1168
136,072104,725
31,34777.0 同 上
宝 慶
1225-27
正額112,697 同 上
郵
㈱宝 慶 41,617
坊甎111
郷村
36,296
87.2
田746,030
地149,005
山902,C65
43,12?田20.6
地4.1
1.19 11:
宝慶四明志13
地の田地に対する割
合16.6%
慈 宝 慶 469,15824,569 (1.36)0.052同上17
溪 紹定2
1229ao,000 (90)469,100 (26.1) 同上16官僚
定
海
政和6
1116
16,226 (90)墾田330,000 (22.6)
浣川集5
定海七郷図記
宝 慶 19,11917,4711,64891.4(90)
田3弱,751
河塗不与
21,616(20.7)(22.7)(1.26)(1.37)0.061宝慶四明志19
湖 祥 符
1008-16
129,540118,700
10,84091.6 成化湖州府志8
州 元豊1
1078145,121
134,612
10,50992.8 元豊九域志5
紹 興
1131-62
159,885150,7429,14394.3(90) 成化湖州府志8
紹興5
1135
⑧50,000
圭供歳額 1(0.35)(0.37)建炎以来繋年要録88紹興5.4.庚戌
淳熙9
1182204,594
200,606
3,98898.1(90) 成化湖州府志8
慶 元
1195-1200
50,719 1(0.27)(o.2s)
明州六県
慶元歳額合計
長 淳 煕
1174-89
49,811 成化緲腑志8
興
慶 元 OO
({浴,000) (90)795,600
17,102
上供 ・糯米・
折苗合計
(15.8)(0.34)0.021
同 上
康熙長興県志4
嘉 定
1208-24.
62,300 乾隆長興県志5
武
康
景徳4
10074,619
4,500
119
97.4 成化湖州府志8
崇徳5
110614,170
13,100
1,07092.4 嘉靖武康県志4
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
地
名 時期 戸数
主 戸
/客戸
主戸
率〔%)
郷村戸
率{%田面積㈱ 苗米歳額㈲
a
田面積
/戸
b
田面積
/主戸
C
苗 米
/戸
d
苗 米
/主戸
e
苗米/
田面積
典拠 ・備考
武
康慶 元
田160,484
桑地20,059
山園池塘
543,194
3,314 o.021同 上成化湖州府志8
潤
州金
壇
祥 符
工008-16
嘉 定
1208-24
威 淳.
1265一?
?990
30,300
26,880
(90)
(90)
13,967
粳糯合計
37,847
粳糯合計
31,202
粳糯合計
(1.94)
(1.39)
至順鎮江志3
嘉定鎮江志5
同 上
至順鎮江志3,6
公田法後
陂 塘 地 帯
杭
州
興副
976-84
元豊1
1078
乾 道
1165-73
70,457
202,806
261,692
61,600
8,857
164,293
38,513
87.4
81.0
i
123,?4
太平寰宇記93
元豊九域志5
乾道臨安志2
銭
塘㈱
淳 祐
1241-52
4?631 8,152
粳糯合計
咸淳臨安志58,59
仁
和
㈱ 淳 祐 64,105
..
粳糯合計 同 上
霧淳 祐 26,550 (90) 18,095 (0.76) 同 上
鑒淳 祐 25,651 (90) 11,778 (0.51) 同 上
窿淳 祐 30,063 (90) 12,394 (0.46) 同 上
於
潜
㏄ 12C末
淳 祐 20,?1 (90)
49,770
(水田)
10,38î (0.56)
同上38請漣上塘,
令邵中書文柄1奚塘水
利序
同上58,59
新
城 乾 道
淳 祐
12,483
17,908
(90)
(90)
9,2001
6,200
7,816
(0.82)
(0.55)
(0.48)
同上58
宋会要食貨10-111賦税
咸淳臨安志58,59
薨淳 祐 12,794 (90) 5,567 (0.48) 同 上
躇
元豊1
1078
淳煕13
1186
76,751
88,867
66,915
9,83687.2
(90) 旧額21,467
刳 又22,858
(0.29)今収
元豊九域志5
厳州図経1
建
徳
㈲
淳煕13
景 定
1260-64
24,831 (80)
田131,635
山若桑牧
之地
545,297
旧3,180
今3,218
(0.16)
今
同上2
景定劇臟志2
淳
安 淳熙1318,726
. }92.9 旧額4,794今収6,000 0.34今収 厳州図経3
?
地
名 時期 戸数
、 一
王 尸
/客戸
主戸
率{%)
郷村戸
率1/1
田面積㈱ 苗織 額㈲
a
田面積
/戸
b
田面積/主戸
C
苗 米/戸
d
苗 米/主戸
e
苗米/
田面積 典拠 ・備考
淳
安
開禧3
1207
1,335
県郭
宋会要瑞異3-20水災
分
水 淳煕13 9,340 (90)
旧額1,738
淳熙1,761
co.zl) 順治続脩劇腑志8光緒分水県志3
桐
廬 淳熙1315,263 (90)
旧額4,207
淳熙4,286
(0.31) 順治続脩劇 腑 志8康煕桐廬県志1,2
遂
安 淳煕13
旧額4,227
淳熙4,270
順治続脩蜘腑志8
宋 12,543 万暦遂安県志1
寿
昌 淳熙13 8,194 (90)
旧額3,313
淳熙3,324
(0.45) 順治続脩劇,1俯志8康煕新修寿昌県志2
潤 興 国
976-84
26,54710,647
15,900
40.1 太平寰宇記89
州 祥 符
1008-16
33,000 58,265
粳糯合計
至順鎮江志3
嘉定鎮江志5
元豊1
107854,?98
33,318
21,48060.8
元豊九域志5
士 宀嘉
疋
1208-24
108,400 115,644
粳糯合計
至順鎮江志3
嘉定鎮江志5
宝祐4
1256
105,760
粳糯合計
到孅 江志6
咸 淳
1265-74
72,355 9?965
粳糯合計
同上3,6
公田法後
丹祥 符 10,370 21,068
粳糯合計
至順鎮江志3
嘉定鎮江志5
徒 府城廂戸
(治)
嘉 定 42,900
14,300
江口鎮
1,600
62.9 粳糯晶177 1.16 同 上
丹徒県
27,000
在城五隅
咸 淳 22,7798,698
丹徒県
61.8 24,700
粳糯合計 、
到 礁 江志3,6
公田法後
14,081
丹祥 符 9,360 (90) 18,813
粳糯合計
(2.23) 至順鎮江志3嘉定鎮江志5
陽
嘉 定 35,200 (90) 46,618
粳糯合計
(1.47) 同 上
咸 淳 22,768 42,028
粳糯合計
同 上
公田法後
延
陵祥 符 5,280 (90)
5,316
粳糯合計
(1.12) 同上延陵県は煕寧5年丹陽県に併入
湖
州
安
慶 元
1195-1200
7,970 成化湖1腑志8
吉
越
州
蝶
嘉泰1
120139,792 (96.4)
額管20,435
合催19,927
(0.53)
額管
嘉泰会稽志5
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
地
名 時期 戸数
主 戸
/客戸
主戸
率(%
郷村戸
率 囲田面積㈱ 苗米歳額囿
a
田面積
ノ 戸
b
田面積
/主戸
C
苗 米ノ 戸
d
苗 米
/主戸
e
苗米/
田面積
典拠 ・備考
越 県郭
舛
乗
整ノ
占四
嘉 定
1208-14
33,1941,194
郷落
96.4田
367,312
20,400
合輸19,000
1工.5 0.64 0.056翔録1
(炎1録の成立は1214)
32,000
新
昌 嘉泰1 28,820 (90)
額管7,064
創 崔6,660
(0.27)
額管
嘉泰会稽志5
婆 興 国
976-84
34,04633,982
6499.8 太平寰宇記97
州 祥 符
1008-16
134,985130,579
4,40696.7 万暦金華府志5
元豊1
1078138,097
129,751
8,34694.0 元豊九域志5
宋 133,211 万暦金華府志8
金
華
紹 興
1131-62
26,8265,679
1,14795.7 光緒金華県志12
(治)宋 38,439 同 上
蘭紹 興 22,93122,0738889? (90) 19,832
0
10.511.0(0.96)(LOO)0.091正徳蘭溪県志1,2
溪 水田糊5
平田118>ld5
田合計
217,691
山桑11,934
平陸35,105
山睦地
29,064
竹脚8,289
紹 定
1228-33
竹篠8,323
屋基15,2
19,855 同 上経界時
塘28,393
雑木58,385
桐菓木
15,700
1柴山508
,935
自地24.5
墳地8,014
茶地145
石灰山281
義
鳥 嘉 定
1208-24
官民田土
398,620
官民雑産 17,942 0.045
崇禎義烏県志6,7
万暦金華府志6,8
1,059,199
浦 紹興24
115416,540
16,497
4399.7 嘉靖浦江志略1
江 嘉定17
1224
経括官民田
256,11511,119 0.043同上1,5
宋 12,804 万暦金華府志8
爨宋 12,896 同 上
東
陽
紹興24
115435,49634,784712
9 .0 康熙東陽県志2
地
名 時期 戸数
主 戸
/客戸
主戸
率(/)
郷村戸
率(%1
田面積㈱ 苗米歳額㈲
a
田面積
/戸
Ibl田面積
/主戸
C
苗 米
/戸
d
苗 米/主戸
e
苗米/
田面積
典拠 ・備考
講 宋 21,224 万暦金華府志8
農 宋 11,762 同 上
明
州
天 禧
101訷?1
8,1627,045
1,116
86.3 康熙奉化県志3
奉化政 和
1111-18
28,03326,068
1,965930 同 上
宝 慶
1225-27
32,69229,997
2,69591.8(90) 16,205 (0.55)co.so)宝慶四明志15
象 乾 道
1165-73
12,3048,805
3,49971.5 民国象山県志11
山宝 慶 13,3809,756
3,62472.9(90)
民田
131,921
3,497(11.0)(15.0)(0.29)(0.40)0. 27宝慶四明志15
m
　
0
宝 慶 13,5417,665
5,87656.6(90) 3,689 (0.30)(0.53)同上20
台 興 国
976-84
31,94117,49914,44254.8 太平寰宇記98
州 元豊1
1078145,713
120,481
25,23282.7 元豊九域志5
大観3
1169243,506
178,727
64,779
11
3.4
赤城志15
各県合計
嘉定15
1222
266,014184,720
76,29469.4(90)
田2,628,E
地948,222
山1,?3,538
田
(11.0)
地
(4.0)
田
(15.8)
地
(5.7)
同上13,15
各県合計
地の田地に対する割
合26.5%
臨 大観3 70,62651,84018,786
11
3.4 同上15
海 祖 田637,955
㈱
新囲田5,612
海塗田 田 田
24,732 (11.3)(15.4)
嘉定1573,99754,16719,83073.2(80)
田合計
Ili11
地
(4.0)
地
(5.4)
同上13,15
生熟地 地の田地に対する割
234,017 合25.9%
生熟山
361,924
黄 大観3 63,31846,47616,842
11
73.4 同上15
巌 経界田
939,163
塗田11,811
嘉定1568,89849,21319,68571.4(90)
田合計
950,974
三等地
iz28,932
38,933
田
(15.3)
地
田
(21.5)
地
!0.47)
(0.63)
(0.65)
(0.88)
o.030
0.041
同上13,15
嘉靖太平県志3
万暦黄巖県志3
153,931 (2.5)(3.5) 経界後
三等山 地の田地に対する割
60,802 合13.9%
寧
海 大観3 31,660
23,239
8,421
11
73.4 赤城志15
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
地
名 時期 戸数
主 戸
/客戸
主戸
率{%}
郷村戸
率(%)
田面積㈱ 苗米畿額旧
a
田面積
/戸
b
田面積
/主戸
C
苗 米
/戸
a
苗 米/主戸
e
苗 米/
田面積
典拠 ・備考
寧 経界田
385,033
海
嘉定1535,518
21,840
13,67861.5(90)
塗田687
田合計
385,720
三等地
322,019
田
(12.1)
地
(10.1)
田
(19.6)
地
(16.4)
同上13,15
経界後
地の田地に対する割
上中等山 合45.5%
778,632
天 大観3 41,37130,35811,013
0
73.4 同上15
台 三等田
313,122 田 田
嘉定1543,84131,59012,25172.0(90)
六等地
117,641
10,128(7.9)
地
(11.0)
地
(0.25)(0.36)0.032同上13,15康煕天台県志4
四等山 (3.0)(4.1) 地の田地に対する割
330,565 合27。3%
仙 大観3 36,53126,814
9,71î
11
73.4
赤城志15
居 祖田309,226
新開田900
田合計 田 田
嘉定1538,?02?91010,850
72.0(90)310.126
四等地
120,609
三等山
(8.9)
地
(3.5)
(12.3)
地
(4.8)
同上13,15
地の田地に対する割
合28.0%
221,337
覊興 国976-8440,i4016,08224,65839.5 太平寰宇記99
元豊1
1078121,916
80,489
41,42166.0 元豊九域志5
平
陽
紹 聖
1094-98
21,83611,26010,57651.6 乾隆平陽県志6
建 炎
1127-3051,144
35,760
15,38469.9 万暦温州府志5
楽
清
淳 煕
1174-89
24,582 (90)田461,000 9,300(20.8)(0.42)o.ozo
同 上
光緒楽清県志5
鴛元豊1 89,358
20,363
68,99522.8 元豊九域志5
彌元豊1 86,79769,2451?552?.8 同 上
① 范仲淹が知蘇州であったのは景祐年間である(『呉郡志』11)。
② 大中祥符と元豊の苗米歳額から仮に間の数値を想定。
③72,562石には官田租米が含まれているだろう。なぜなら端平2年 経界の記録は,下欄
の 『琴川志』12によると,民田のみで66,200石と明記されるからである。 とすれぽ.治
平,淳熙の歳額も官田租米が加わっているかも知れない。
④ 『眦陵志』の統計は県別に上供苗と 「除公田外浄合催」の数値を載せる。後者は民田
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
の秋苗と考えられるから前者は民田秋苗 と公田租米の合計値で あろ う。従って各県の
(上供苗一民田秋苗)を 合計したものが公田租米である。
⑤ 康煕 『石門県志』は,田土統計の年時を記さないが,没 官田の項に韓侘冑とその一派
の田土を含む。従って統計の年時は韓侘胄の殺された1207年以前に遡 り得ず,ま た諸色
官田地合計が極めて少ないことから公田法施行後(1263)でもない。
⑥ 紹興5年及び乾道6年 の戸数の中間値を想定。
⑦ 紹興16年,淳祐4年,威 淳4年 の田面積がほぼ一定していることから想定。
⑧r建 炎以来繋年要録』には上供歳額 とのみあるが,慶 元年間の湖州六県の苗米合計が
50,719石であ り,石数に大差がない。従 って紹興5年の上供歳額は秋税苗米とみて大過
なかろ う。
⑨ 淳熙及び嘉定の戸数の中間値を想定。
⑩ 紹興と紹定では年代に開きがある。しかし,苗米歳額はほぼ等しいから,紹興の田面
積は紹定とほぼ等しい。
⑪ 大観3年における台州諸県の主戸率はすべて73・4%である・いかにも作為が感じられ
るといったら言いすぎであろ うか。おそらく信ずべきは,台州全体の平均である73.4%
のみであろう。
⑫r赤 城志』は苗米額を載せず,以後の地志に見える。嘉靖 『太平県志』は38,933(紹
興18),万暦r黄巌県志』・康熙r黄巌県志』・民国r台 州府志』 は28,932(紹興18),
38,994(嘉定4)と して,苗米額,繋 年ともに一致 しない。ところでこれらの地志は,
田面積も載せるが,r赤 城志』 の田面積を紹興18年,李椿年経界の記録とみなしてい
る。しかしr赤城志』の説明によれば田土統計は嘉定15年の経界時の記録 としなければ
ならない。従ってr赤城志』以後の地志の繋年には疑問がある。また,三つの苗米額の
所伝も数字が相似してお り,何か誤 りを含んでいるようである。ここでは三つの所伝値
のいずれが正しいか判断できないので,計 算に差の生じる二つの場合をともに記した。
◎④◎欄の上は,28,932に,下は38,933に対する計算結果である。
?
?
表II-1主 戸率(%)
9751000 1100 1200
Il曹rl重11..r幽.1
両 浙 79.7-85.0鈩
蘇 州 79.291.3
囲 低
崑山(蘇)
常 州
80.090.5
50.5--62.0-　 66.6
田 秀 州 100.0
地 鳥程(湖) 86.794.4
地 帰 安(〃) 89.096.5
徳 清(〃) 98.3
帯 微 江 陰 52.5--41.8
蘿 海塩(秀) ・:・
中 越 州 99.8
間
地
丗
明 州
定海(明)
湖 州
39.3)50.2ゆ76.5-一 一一一77.0
91.4
91.6-　 92.8-　 94.3-一一98.1
帯 武康(湖) 97.492.4
杭 州 87.481.0
厳 州 87.2
潤 州 40.160.8
婆 州 99.8--x96.7i94.0
陂 金華(娶) 95.7
蘭溪(〃) 96.3
浦 江(〃) 99.7
東 陽(〃) ・:1
塘 奉化(明) 86.3-93.091.8
象 山(〃) 71.5y72.9
昌国(〃) 56.6
台 州 54.8,82.7→P73.4,69.4
地 臨海(台) 73.2
黄巖(〃) 71.4
寧海(〃) 61.5
天台(〃) 72.0
丗 仙居(〃) 72.0
m
温 州 39.566.0
平陽(温) 51.6--69.9
処 州 22.8
衢 州 79.8
1260
?
?
表H-2◎ 田面積/戸()は 地面積/戸
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
97510ρ0
,,,,11ρ0,,,,12ρ0,1126
囲 低 華亭(秀) 53.8
田 地 崇徳(の
19.5
(3.0)
地 微 江 陰 21.1甞丗 同・m
地 海塩(秀) 8.9
中 餘姚(越) 19.8
間
鄭(明) 20.6
(4.1)
慈溪(〃) 26.1
地
定海(〃) 22.620.7
帯
長興(湖) 15.8
燥(越) 11.5
陂 象山(明) 11.0
台 州 11.0(4.0)
塘
臨海(台) 11.3(4.0)
黄巖(ク) 15.3(2.5)
地
寧海(〃) 12.1(io.i>
天台(〃) 7.9(3.0)
丗
仙居(〃) 8.9(3.5)
m 楽清(温) 20.8
蘭溪(婆) 10.5
表丑一3◎ 苗米/戸
975100011001200126
IL__11i
蘇 州 5.27-一一一一一一 一←1.94P2.20
囲 低 崑山(蘇) 6.803.07;1.47
田
地 常熟(〃)
華亭(秀)
2.22-1.65
1.29
地 微
古
江 陰
海塩(秀)
2.43-0.64
0.64
帯 同 嘉定(蘇) 1.48
地 塩官(杭) 0.66
越 州 1.01
会稽(越) 1.34
中 山陰(〃) 1.59
諸曁(〃) 0.95
間
蕭 山(ク)
上 虞(〃)
1.21
1.39
餘姚(〃) 1.17
地 鄭(明)
慈溪(〃)
1.19
1.36
定海(〃) 1.26
帯 湖 州 0.35-0.27
長興(湖) 0.34
金壇(潤) 1.94-一 一1.39
餘杭(杭) 0.76
臨安(〃) 0.51
富 陽(〃) 0.46
於潜(〃) 0.56
陂 新城(〃) 0.55-0.48
昌化(〃) 0.48
厳 州 0.29
建徳(厳) 0.16
淳安(〃) 0.34
塘 分水(〃) 0.21
桐廬(〃) 0.31
寿昌(〃) 0.45
丹徒(潤) 1.16
丹陽(〃) 2.23--1.47
地 延陵(〃) 1.12
山乗(越) 0.53　0.64
新昌(〃) 0.27
蘭 溪(孜'女) 0.96
奉化(明) 0.55
帯 象 山(〃) 0.29
昌国(〃) 0.30
黄巖(台) 0.47～0.63
天台(〃) 0.25
楽清(温) 0.42
?
?
表1-4◎ 苗米/田面積
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
975100011001200126
1匿 ・1,1r重 ・lrrr
囲 低
常熟(蘇) 0.030
田 地
華亭(秀)
鳥程(湖)
o.oz4
(0.014)
0.016
地
微 江 陰 0.030丗 官冊 同
地 海塩(秀) 0.079
餘姚(越) 0.059
中
鄭(明) 0.058
間 慈溪(〃) 0.052
地 定海(ク) 0.061
長興(湖) 0.021丗冊
武康(〃) 0.021
山乗(越) 0.056
陂 蘭溪(娶) 0.091
義 鳥(〃) 0.045
塘
浦江(〃) 0.043
地 象山(明) 0.027
黄巖(台) 0.030～0.041
帯 天台(〃) 0.032
楽清(温) 0.020
表H-5 苗米歳額の変遷(単 位,千 石)
9751000ユ100 1200
゜1260
喧 審11,,,1,雪lr、 露
囲
田
地
帯
低
地
蘇 州
呉江(蘇)
崑山(〃)
常熟(の
華亭(秀)
314i349　 340　 343-一 一307
52-一一一一一一→-58-41,57
100108-一 　100
(嘉定との合言随)
8076×66'
,
100112　 58
(67)
微
高
地
江 陰 70-37
中
間
地
帯
湖 州
金壇(潤)
50--51
1438
陂
塘
地
帯
新城(杭)
潤 州
丹徒(潤)
丹 陽(〃)
延 陵(〃)
蘭溪(婆)
6,8
58,116106
21-31
24-一 一47
2020
?
?
表II-6南 宋県別苗米歳額 ←一部北宋 を含む。単位,石)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
蘇 州 343,257淳 熙 1杭州 123,714乾 道 明州 112,697宝 慶
呉 江
常 熟
崑 山
嘉 定
長 洲
呉
57,200
76,000
59,848
39,851
不 明
ク
〃
〃
淳 祐
宝 祐
銭 塘
仁 和
餘 杭
臨 安
富 陽
於 潜
新 城
塩 官
昌 化
8,152
..
18,095
11,778
12,394
10,387
7,816
33,890
5,567
淳 祐
.〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
鄭
慈 溪
定 海
奉 化
象 山
昌 国
43,121
24,569
21,616
16,205
3,497
3,689
〃
〃
〃
〃
〃
〃
常 州 154,697咸淳公田後 婆 州 133,211不 明
晋 陵
武 進
無 錫
宜 興
34,404
28,189
49,567
42,537
〃
〃
〃
〃
金 華
東 陽
武 義
永 康
蘭 溪
義 鳥
浦 江
38,439
21,224
12,896
11,762
19,855
17,942
11,119
〃
〃
〃
〃
紹 定
嘉 定
〃
1厳州 22,858淳 煕
建 徳
淳 安
分 水
桐 廬
遂 安
寿 昌
3,218
6,000
1,761
4,286
4,270
3,324
〃
〃
〃
〃
〃
〃
江 陰 36,989紹 定
秀 州 298,149各県合計
嘉 興
華 亭
海 塩
崇 徳
89,064
112,317
64,247
32,521
煕 寧
紹 煕
〃
紹 興
台 州 不 明
黄 巖
天 台
臨 海
寧 海
仙 居
28,932
38,933
10,128
不 明
〃
〃
嘉 定
〃
越 州 250,265嘉 泰
湖 州 50,719慶 元 会 稽
山 陰
諸 曁
蕭 山
上 虞
餘 姚
山乗
新 昌
37,951
46,534
36,178
31,631
37,898
32,576'
20,435
7,064
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
烏 程
帰 安
徳 清
長 興
武 康
安 吉
10,987
8,275
3,071
17,102
3,314
7,970
〃
〃
〃
〃
〃
〃
温 州 〃
楽 清
永 嘉
平 陽
瑞 安
9,300
不 明
〃
〃
淳 煕
潤 州 115,644嘉 定
丹 徒
丹 陽
金 壇
31,177
46,618
37,847
〃
〃
〃
処 州 〃
衢 州 〃
表皿 両浙路 官田統計 (単位,畝)
両 浙
両 浙
浙 西
浙 西(
除嘉興)
蘇 州
常 熟(蘇)
無 錫(常)
崇 徳(秀)
海 塩
(秀)
烏 程(
湖)
江 陰
(杭)
官
杭州(昌化・
顯 笋陽
昌化・塩官・
富陽
熙寧10
1077
紹 興29
1159
乾 道1
1165
乾 道6
1170
淳 煕10
1183
端平2
1235
隆 興1
1163
南宋後期
紹 熙
1190-94
慶 元4
1198
紹 定3
1230
宋
紹 興31
1161
紹興31
官田民
田
96,442
36,247,756
0.3%
99.?%
営 田926,000
官 荘 田42,000
計968,000
営 田 ・官 荘1,590,000
営田 1,583,000
124,203
官田
官地
民田
民地
200,800
16,439
2,219,093
191,600
}8.3%
}91.?%
166,000
営田
地
囲田
囲蕩
学田地没官
田民
田地
938
434
3,600
838
557
4,869
1,038,509
}1.1
98.9%
営田 ・職田荒
田逃閣
民田
67,168
85,115
815,301
6.9%
8.8%
84.3%
官田民
田
5,624
664,606
0.8%
99.2%
省田
私田
38,805
1,214,797
3.1%
96.9%
沙田 ・営田
民田
9,9791
813,225w
.2%
98.8%
官田 1,174
官田 0 o%
文献通考4
建炎以来繋年要録181,紹興
29,4,癸卯 両浙転
運司所轄の出売対象官田
宋 会要 食 貨61-29,
官 田 雑録,乾 道1,3,3
宋 会要 食 貨6-19,
墾 田 雑録,乾 道6,6,13
宋 会要 食 貨61-36,
官 田 雑録,淳 熙10,10,17
重修琴川志6
地目別統計あり
宋 会要 食 貨61-29,
官 田 雑 録,隆 興1,11,15
康煕石門県志2
天啓海塩県図経5
崇禎鳥程県志2
万暦常州府志4
嘉靖海寧県志2
建炎以来繋年要録189,
紹興31,3,甲午
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表N1070年代の蘇州
1・戸当り平蹶 緬 積(畝)土 地 所 有 比1戸数比i
(c)(B)(c)(s)㈹
1,246
30
0
1,540
20
0
1,835
10
0
58.5%
41.5%
o%
72.3%
27.7%
0%
86.2%
13.8%
0%
3.0%
88.3%
8.7%
1～3等戸
4・5等 戸
客 戸
主戸平均70,主客戸平均64100.0%計
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表V12世 紀半ぽの会稽
睡 所砒 脇 当靨笋
}79.3以下
11.5以上
0
}87.3%
12.7%
0
戸数比
7%以下
43%以上
50%以下
o.z%?
1～3等戸
4等 戸
5等 戸
客 戸
平 均45.4
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表M13世 紀 初 め の 永 嘉
1都1000戸,0-30畝所有者の平均所有(イ)10畝(ロ)5畝㈹ 主戸率70%,
戸 数 戸数比C%)
所有面積(畝)所 有 比C
%)
1戸当平均所
有面積(畝)
400畝以上 49 0.25 37,904(イ)12.0(口)14.8 773.6
150^-400 268 1.34 59,366 ユ8.7 23.1 221.5
30^-150 1,636 .. ・:・:1 31.3 38.6 60.5
0^-30 12,047 60:23④120,470
38.0 α)10
(ロ)60,235 23.5 (ロ)5
客 戸 6,000 30.00 0 0 0 0
主戸 主客合計
計 20,000100.00(イ)316,720 100.0 (イ)22.6 15.8
o ㈲25◎485 (口)18.3 12.8
⑧ 主戸率70%,1都700戸,0-30畝所有者の平均所有(で)10畝(ロ)5畝
ユ戸当平均所
有面積(畝)
所 有 比C
%)
所有面積(
畝)
戸数比C%)戸 数
773.6
221.5
60.5
(で)10
(ロ)5
0
(ロ)16.1
25.2
42.0
16.7
0
ω13.8
21.6
36.0
28.6
0
37,904
59,366
98,980
78,470
39,235
0
(イ)
(ロ)
0.35
ユ.91
11.69
56.05
30.00
49
268
1,636
7,847
4,200
400畝以上
150^-400
30～150
0^-30
戸客
主 客 合 計
19.6
16.8
主 戸
④28.0
(ロ)24.0
100.0
(イ)274,720
(口)235,485
100.0014,000計
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